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RESOLUÇÃO Nº 6/2016/CUn, DE 11 DE MARÇO DE 2016 
 
 
 
  A VICE-PRESIDENTA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho nas sessões realizadas 
em 3 e 11 de março de 2016, conforme Parecer nº 5/2016/CUn, constante do Processo nº 
23080.008033/2016-26, 
 
  RESOLVE: 
   
Art. 1º Aprovar a minuta do Contrato de Gestão Especial Gratuita que entre si 
celebram a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH. 
 
Art. 2º A referida minuta de contrato encontra-se anexa a presente Resolução.   
 
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim 
Oficial da Universidade. 
 
 
 
 
PROF.ª LÚCIA HELENA MARTINS PACHECO 
